





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































56）John F. Helliwell, Richard Layard and Jeffrey D. Sachs『World Happiness Report2018』 
FONDAZIONE ERNESTO ILLY のRanking of Happiness 2015‒2017において日本は156か国中
54位となっている。
57）大竹文雄他『日本の幸福度』日本評論社43頁。同紙によれば，この調査は大阪大学COEのア
ンケート調査「暮らしの好みと満足度についてのアンケート」（2004年2月に20歳から65歳まで
の4224人から得た調査結果）の結果としている。
― 274 ―
富裕税復活の可能性
子高齢化が進展する中，社会保障費が増大し将来的に明るい展望を見出すことが困難
な状況である。こうした状況では国民1人1人が安心して生活できる保障はなく，不
安感を抱かざるを得ない。国民が幸福感を得ることができるよう少しでも早く財政を
見直すことを期待したい。
『南山経済研究』掲載論文の中で示された内容や意見は，南山大学および南山大学経済学会
の公式見解を示すものではありません。また，論文に対するご意見・ご質問や，掲載ファ
イルに関するお問い合わせは，執筆者までお寄せ下さい。
（岸野　悦朗，E-mail: kishino@ic.nanzan-u.ac.jp）
